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Nîmes – ZAC Esplanade sud, îlot 6
Marie-Laure Hervé et Laurent Vidal
Date de l'opération : 1998 (SU) ; 1996 (SU)
Inventeur(s) : Hervé Marie-Laure (AFAN) ; Vidal Laurent (AFAN)
1 Plan général des opérations extra muros de Nîmes (Fig. n°2 : Plan général des principales
opérations rurales (1991-1998)).
2 Cette ZAC commerciale, située directement au nord de l’autoroute A9 et à faible distance
au sud de Saint-André-de-Codols, a fait l’objet de quatre interventions : deux diagnostics
(dont celui de Laurent Vidal en 1996) et deux fouilles de sauvetage. L’ensemble a permis
d’observer  une surface  totale  d’environ 4 500 m2 (Fig.  n°1 :  Plan général  des  vestiges
opérations Codols (1996) ; ZAC esplanade sud, îlot 6 (1998)).
3 Le  secteur  est  occupé,  de  manière  dense,  dès  le  Néolithique.  Le  Néolithique  moyen
chasséen est représenté par neuf sépultures individuelles et quelques fosses. Une cave-
silo et une fosse sont datées du Néolithique final de type Ferrières. La majorité des autres
vestiges se rattachent également au Néolithique final, mais de type autre que Ferrières
(pas de sols d’habitat conservés). Des fossés, un puits, datés largement du second âge du
Fer ont également été observés.
4 Malgré la proximité de la vaste villa de Saint-André-de-Codols, les vestiges datés du Haut-
Empire sont peu denses : voie antique reprise par l’ancienne route de Générac ; traces de
plantation et limites de parcelles ; petit bâtiment rural. Ce dernier, très arasé, dessine en
plan un S de 7,20 m de long pour 4,10 m de large, constitué de deux pièces. Au sud de ce
bâtiment, un puits et une vaste fosse ont été dégagés.
5 Nota  Bene :  cette  opération  s’étant  achevée  en  janvier 1999,  cette  notice  restera  très
succincte.
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Fig. n°1 : Plan général des vestiges opérations Codols (1996) ; ZAC esplanade sud, îlot 6 (1998)
Auteur(s) : Vidal, Laurent ; Hervé, Marie-Laure ; Lelièvre, Véronique. Crédits : ADLFI - Vidal, Laurent ;
Hervé, Marie-Laure ; Lelièvre, Véronique (2004)
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Fig. n°2 : Plan général des principales opérations rurales (1991-1998)
Auteur(s) : Vidal, Laurent. Crédits : ADLFI - Vidal, Laurent (2004)
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